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Lieux de culture, culture des lieux, volume collectif qui réunit essentiellement
des géographes, se penche sur le rapport entre la production culturelle et
l’émergence de lieux comme des processus dynamiques. L’ouvrage constitue les
actes d’un colloque organisé par l’Unité mixte de recherche (UMR) Espaces
géographiques et sociétés et les Études supérieures de tourisme et d’hôtellerie
de l’université d’Angers en mai 2000 au château du Plessis-Macé. Ce volume
récuse le discours du pessimisme culturel et choisit d’envisager les pratiques
culturelles comme dynamiques sociales en relation souvent étroite avec des
lieux.
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